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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado de la “Universidad César Vallejo”: 
En esta oportunidad presento la tesis titulada “APLICACIÓN DE INFORMÁTICA 
EDUCATIVA EN LA EXPRESIÓN ORAL DE ESTUDIANTES DE GUÍA OFICIAL 
DE TURISMO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “NASCA” 
ICA, 2014.”, que busca determinar en qué medida la aplicación de la Informática 
Educativa mejora la expresión oral de los estudiantes de la carrera de Guía Oficial 
de Turismo en el Instituto Superior Tecnológico Publico “Nasca” Ica, en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de MAGISTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN  
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
El presente trabajo de investigación tiene importancia académica porque servirá 
para demostrar si la Informática educativa mejora la expresión oral de los 
estudiantes de turismo. Además servirá como una guía para los profesores de 
Turismo para que puedan integrar la Informática Educativa en su labor pedagógica 
y poder desarrollar la expresión oral de los estudiantes de turismo, mediante las 
herramientas y recursos que proporciona la Informática Educativa y lo que puedan 
encontrar en el Internet. 
El tipo de investigación para la presente tesis será de tipo cuantitativo porque 
demostrará a raíz de la aplicación de instrumentos de cuestionarios verificar si la 
variable informática educativa permite mejorar la variable expresión oral del inglés 
de alumnos de la carrera de Guía Oficial de Turismo. 
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Palabras Clave: Informática educativa, expresión oral. 
El presente trabajo investigación tuvo como propósito determinar como la 
aplicación de la informática educativa mejora significativamente la expresión 
oral en estudiantes de la carrera Guía Oficial de Turismo en el Instituto Superior 
Tecnológico Público “Nasca” Ica, 2014. 
La investigación fue de tipo aplicada con diseño pre-experimental, se trabajó en 
base a una muestra de 25 estudiantes de la carrera Guía Oficial de Turismo en 
el Instituto Superior Tecnológico Público “Nasca” Ica, 2014; elegidos a través 
del muestreo no probabilístico intencionado. Para la recolección de los datos se 
aplicó lista de cotejo sobre expresión oral. 
Con los resultados obtenidos se pudo determinar que la  aplicación de la 
informática educativa mejora significativamente la expresión oral en estudiantes 
de la carrera Guía Oficial de Turismo en el Instituto Superior Tecnológico 
Público “Nasca” Ica, 2014. En efecto, se observa en la tabla 5 que el grupo 
experimental ha mejorado su nivel de expresión oral en 6.56 puntos 




This research work was to determine the application of educational 
computing significantly improved oral expression in students studying Official 
Tourist Guide in the "Nasca" Ica, 2014 Public Higher Technological Institute. 
The research is of type applied pre-experimental design, work was based on 
a sample of 25 students studying Official Tourist Guide in the "Nasca" Ica, 
2014 Public Higher Technological Institute; chosen through intentional non-
probabilistic sampling. For data collection checklist on oral expression was 
applied. 
With the results, it was determined that implementation of educational 
computing significantly improved oral expression in students studying Official 
Tourist Guide in the "Nasca" Ica, 2014. Indeed Higher Technological Public 
Institute, shown in Table 5 that the experimental group improved their level of 
oral expression 6.56 points equivalent to 36%. This is attributed to the 
implementation of educational computing. 
Keywords: Educational Computing, oral expression.
